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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Professiores.—Corno resultado de expediente incoa
do al efecto, se nombra Profesor de Historia de la
Escuela de Guerra •Naval a D. Gonzalo Torrente
Ballester.
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
_de la- Armada y del Servicio de Personal, Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad„ Ordenador
Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Centrál.
de Marina.
INSPECC1ON GENERAL DE 1NFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el Tercio del Norte, y pasa
destinado al Batallón del Ministerio, el Capitán de
Infantería de Marina D. Andrés Broncano Peña.-
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe de la jurisdicción Central e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
Cesan ,en sus actuales destinos y pasan a des
empeñar el cargo de Profesores de la Escuela Na
val Militar, los Capitanes/ de Infantería dç Marina
-D. Mateo Palliser Pons y D. Santiago, Bolívar Se
queiro.
Estos destinos se --confieren con carácter forzoso
y urgente.
:\ladrid, 25 de enero de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Base Naval de Baleares e Ins
,pector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Cesa en el crucero GuiiciCI., y pasa a
desempeñar el cargo de Instructor de. la .Escuela .de
Aplicación de Infantería de Marina, el Capitán don
Guillermo Estarellas Marclis.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
, Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra e Inspector 'General de Infantería de
111ari n a . •
- — Cesa en el crucero Almirante Cervera, y pasa
a prestar sus servicios a las Fuerzas afectas a la
Rase Naval de Canarias, el Capitán de Infantería
de Marina D. Manuel Conde Quintas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Escuadra, Contralmirante Comandante Ge
,
neral de, la Base Naval de Canarias e Inspector,
General de Infantería d.e Marina.
Cesa en el Tercio de Baleares, y pasa a pres
tar siis servicios al crucero Miguel ,de Cervantes, el
"Teniente de Infantería de -Marina D. Francisco Cas
tañer Enseñat.
Este destino 'se confiere con carácter .forzoso.
Madrid.. 25 de enero de 1947. RÉGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General 'del De
partamento Marítimo de Cádiz, Contralmiraíi
te Comandante General de' la Base Naval de Ba
leares e Insp?ctor General de Infantería de Ma
rina.
Se confirma en el destino que se le asignó por
Orden ministerial de 7 de enero de 1945 (D'Am)
OFTCIAL número 7) al Teniente de la EscaJa Com
plementaria de Infantería de Marina D. Manuel de
Diego García, ascendido a este empleo por Orden
ministerial de 4 del actual (D. O. núm. 7).
Madrid, 25 de enero de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. AlmiratiteS jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la jurisdicción Central e tris
pector General de Infantería de Marina.
•
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Destinos.—Se dispone que_el Brigada de Infan
tería de Marina D. Manuel Filgueira Céspedes cese
en el Tercio _del Norte' y pase destinado al de Ba
leares.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
7
Excinos. Sres. Almirante Capitán General del
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Contralmirante Comandante. de • la Base
Naval de
• Baleares •e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Ascensos.—Por existir Vacante, y acuerdo con
lo informado por el Estadr5 Mayor de la Armada y
li Junta Permanente del Cuerpo. de Suboficiales, se
promnev.e al erriplep de Alférez ele Infantería de
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos
los efectos de 8 de febrero de 1945, al Brigada don
José VaIdivia Cabezas, que queda escalaionado a
continuación' del Alférez D. Víctor J. Castro
Pstro.
Madrid, 25 de eneto de 1947.
REGALADO
Excmos. •Sres. Capitán General del Departamento,
Marítimo ..ae El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior .de Contabilidad e Inspector General de
infantería de .Marina.
— Por existir vacante, y de acuerdo con lo in
formado I)01 el Estado Mayor de la Armada y la
Junta Peri\-nanente del 'Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de Ma
rina 01 citado Cuerpo, con antigüedad a todos los'
efectos de 8 de febrero .de' 1945, al Brigada D. Víc
tor J. Castro Castro, oue queda escalafonado a
continuación del Alférez D.. José A. Borrego Gu
tiérrez.
Madrid, 25. de -enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante General
de la Base Naval» de Baleares, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector- General de
Infantería' de Marina.
•••■•■••,....
Por existir, vaante, Sr de acuerdo con lo in
formado P'por el Estado Mayor de la Armada y la
junta Permanente del -Cuerpo .de Suboficiales, se
•1 promueve: al empleo de Alférez. de Infantería de
.
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos
lds efectos de 8 de febrero de • 1945, al. Brigada don
J'osé. A. Borrego Gutiérrez, .que queda escalafonado
'a continuación del Alférez D. Antonio Sánchez Ver
gara.
de enero de 947.
REGALADO
Excmos. S.rs. .Contralmirante Comandante General
de la Base Naval de Canarias, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
. iscensos.—Por existir vacante," y de acuerdo con
lo informado por, Estado Mayor de la Armada Sr
la Junta Perman'ente del Cuerpo de Suboficialés, se
promueve al empleo de Alférez . de .Infanteria de -
Marina cid cita& Cuerpo, con antigüedad, de 8 de
febrero de -1945 y efectos administrativos a partir
de la reVista del mes actual, al Brigada- D. Miguel
Martín Serrano; que queda escalafonado entre los
del mismo empleo D. Alfonso Pino Gerpe -■,r D. An
tonio Ortiz López.'
Madrid, 25 de ene,ro de 1947.
REGALADO
Exemos. Sres. Contralmirante Comandante General
de la Base Naval de Canarias, General Jefe Su
periyr de Contabilidad e Inspector General de In-
•
fantería de Marina.
— Por existir vacante, y de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad de 8 de
febrero de 1945 y efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual, al Brigada D. Norberto
Romero Guerrero, que queda escalafonado entre,los
del mismo empleo D. José A. Borrego Gutiérrez y
D. Víctor J. Castro Castro.
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante General
de la' Base Naval de Canarias, Geneíal Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
-- Por haber aprobado los cursos determinados
en el artículo 39, del vigente Reglamento orgánico
(111 Personal y Clases de, Tropa, y existir vacantes
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en la Escala correspondiente. son • promovidos a
Cabos primeros no Especialistas de Infantería de
- Marina los Cabos segundos- que a continuación se
expresan. con antigüedad de 20 de mayo último y
efectos administrativos á partir- de 1.'3 de febrero‘
próximo ; relacionándose, en el orden que se esta
blece, a continuación de Hermenegildo García Mon
tero, con arreglo a lo que determina la, Orden mi
nisterial de 7 de diciembre de 1945 (D. Q. núme
ro 281):
Manuel Rabanal Beltrán.
Antonio Ruiz Navarro.
Pedro M. Ruiz Martínez.
,\-Andrés Ramos Raja.
_.\ndrés Oiver Castelo.
Madrid, 25 de enero de TO47.
REGALADO
Exl•os. Sres. Almirantes Capitanes Generales. de
los Departamentos Marítimos de El. rferrol 'del
Caudillo 'y Cartagena, Contralmirante Comandan
te General de, .1a Base Naval de Çanarias,. General
jefe Superior de Con'tabilidad e Inspector Gene.
1-a de Infantería de Marina.
Ascensos. Se asciende a Cabos segundos ID)
Especialistas a los Soldados Que a ,continuación se
relacionan, con antigüedad de 25 de noviembre úl
timo y efectos administrativos a partir
•
de la revis
.1%
ta siguiente, exceptó los destinados en los Tercios
del -Sur y Levante, que disfrutarán dHio leneficio
económico desde i.°- del mes dctual:
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES
Joaquín Dalmáu. Ferrer... ... • ••
• Juan Gracia Llopis...
Ernesto García Navarro... ..
Carlos. Cortadas Travería... ••• •••
Salvador Jolis Santalucía.....
Manuel Lorenzo Lorenzo...
Vicente Segarra Batallen.. •••
Ricardo 'Camps Rosich... •••
Rafael Granero Belver... •..
Antonio Sánchez Martínez... •••
Andrés López Catatorre... .
Eduardo de Andrés Pérez....
Fulgencio Ortego Galián... •••
Salvador Madrigal Ruiz... ••• • •
Rafael .Solla Abeal...
Vallonesta Juanóla...
Ramón Gambau_ .Serra...
s.ervando_ Cuadras López-Cuervo...
José Barrabeig Tarragó...
José Ah-arez González.... ...
Joaquín. García .Catalá,.. .
.Viéente Ribelles García.•• .
Domingo Pais Lago..,
Enilliano Moreno' Négreira...
Germán Gómez Gómez... ... •.., •..
Francisco Beristain Esparza...
Francisco Garri
'Francisco 'Serrano Navarro...
Vicente Lallave Rubio... ... •'..
Eduardo 'González Cifre... .
Salvador Caballer Soler... ...
José Reig Grimaitos...
Vicente Paches Richart
Secundino Viejo Martínez...
Eduardo Herrera
Ramón Gonzá.lez .Gavidia...
Francisco Frelje p... ...
José Tur Serra._ ••• •••
Agustín Lloiica Linares...
José , San Bernardo García 41.
•
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FECHA
DE,
NACIMIENTO
3 septiembre 192;
18 septiembre 1921
■1 julio 1925
7 noviembre '1925
20 abril 1925
lo febrero - 192'.■
30 » enero 1922
22 septiembre 1927S
2 junio 192:4
22 marzo 1925
30 jimio 1924
14 diciembre 192-1
10 abril 1925
9 novieinbre 1.92
lo enero 1925
5 noviembre 1925
enero 1925
abril 1925
214-
15
13
18
18
13
24
23
14
14
11
26
11 E C II A
DE INGRESO
EN EL SERVICIO
21
92
17
11
11
16
21.
16
14
9
7
6
31
12
14
17
agosto 1025 21
marzo 192:' 14
marzo 192: 14
enero '192 ?2
septiembre 19.2 13
"
marzo 19Y 1.1'
agosto) 192
ii(?ro 192' ?A
enero 19
octubre 192 '6
novieinbre 192' 24
mayo 192J O
febrero 192- 11
20 abril
19 • julio
3 j
9 abril
19 abril
:n marzo
15 'agosto
15 • mayo
9 marzo
192'
192'
19
19.2
192'
192-
1924
1925
22
?.2
14
17
8
12
14
16
febrero 194
marzo 194ri
b•il 194•
abril
• octubre 194:
octubre 194•
19-1
•abril 1.9-1
marzo
abril
marzo' 134:
marzo
• 19.1:
octubre .194:
-marzo. 191:
agosto
194:dbril
194/
abril 194(
abril 194
;
abril 1,
abril 194(
abril 194(
. abril 194e
marzo 1945
_abril.. 194e
,abril 194r
abril '194e
1abril 94C.
marzo 1945
octubre 1945
abril 1946
aliril ..(41abril
marzo 1945
marzo 1946
marzo 1945
marzo 1945
abril 1946
NÓTA
M E D .1.
8.00
7,80
7,80
7.70
7,60
7.40
7,40
7.40
7.30
7.20
7,00
6.00
6,00
6,70
0,so
6.50
6,50
'0,50
6,40
6,15
^6,00
15,90-
5.8/0
5.63
15.60
5,54
5.50
'5.50
.5.40
5.30
5.30
5,30
5,50
5.21
5.10
5.10
15,06
5.00
5,00
5,00
DESTINO
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Pendo de Levante.
Tercio de• Baleares.
Percio de Levante.
F. de Canarias.
F. de Canarias.
rercio de Baleares.
Pendo de.Levante.
de Canarias.
['lerdo de Balears.
F. de Canarias.
fercio 1/eVante.
Percio Levante.
Percio del Norte.
revelo de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio, del Norte.,
Tercio.de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio .del Norte.
Tercio dp, Levante:
Tercio del Norte.
Batallón Ministerio
F. de Canarias.
F. de Canarias.
Tercio de Levante.
Tercio de .Levante.
Tercio de Levante.
F. de Canarias.
Tercio del Norte.
Tercio de •Lf!vante.,
Tercio de Levanto.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Batallón Ministerio
1••••1
o
2
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NOMBRES
Pedro .Cutillas Nia varro...
Joaquín Domenech 1Pa1oineras...
Juan Larrinaga TisaoIa..
Pedro 'Santamaría Cacho...
José Alberdi Madariaga.-..
Santos Iturriaga Hnrtado...
Elenter•o SanZ Alfonso...
Julio .Piris Masco... .
Jesús Rey Alonso...
Arturo +López González...
Julián Santamaría •Ibarrondo....
Juan Larisgoitia Jairo...
Francisco .Luján Iranzo...
'Manuel Lobato Dominguez...-
Pascual Garc.la• Hernández....
• • •
• • •
•
• • •
• •
• •
• •
• • • •
• r • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
•
•
• • •
Angel :Linares Lozano...
Francisco 'Romebes
*Miguel ¡Ruiz Ardana
FranciSco Boronat ,Santana...
Jim Domenech Moroto....
Rafael Rayas Espejo.....
José A. Ortells . • :•• ••• •••• •••
Andrés Jiménez Picazo...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • . . .
• • • • •
•
•
. . .
• • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • .
. .
•
•
• •
• • • • •
0. • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
•
• •
•
• • • • • • •
• • o • • • • • • • •
• •
•
•
•
•
• • •
.
• P •
Vicente Grao Aparicio... ••• •••
:Timé Andréu Alarcón...
Jaime 'Soler • •Carceller...
Angel Mera Mera...
Manuel Villegas •Camiws...
Francisco Gadea Escolano... •••
Juan María Latorre .Pena... ..•
Antonio Carrasco García.... •.•
Manuel 'Sá.nchez Fuertes.... .
Isidro de la Salud,
-.Andrés Navarro García... ... •••
• • •
• •
• • •
Alfonso 'Higuera •Sánchez... . • •
Mareé-lino Landa García... •••
Antonio" .Rivera
Vicente García. Guía•••• .
.Etirique CánovaS •••
José Roca Mlartí,-...-
'José +González González... ...
Eduardo. García Molero..•
-Ricardo Navarro Colomer...
Juan García García... ...
Manuel AmadoC3larcía...- •••
.Modesto Larrea. Ibarreche...
Gonzalo •Granajo Revert,..
Francisco Andújar Espinosa,...
'Francisco Liarte Andrés...
:resé. Lópéz
Eladio. 'Salir', iffr íu......
kittonio Franquet Inglán... •••
Francisco Sanz LóPez.•• •-•
Esteban Costa 'Armengol... •••
.Rttfino Alvcarel tG-onzález...
A.ntonio. Motu: ..;
Juan Tuero Alonso_ .., ••• •••
Salvaddr .López Miontejo... •••
Jaime.+Gómiz Manus...
141rancisco Secadas Vájigás,....
Manuel' García Fernández... ...
'Florentino García Gutiérrez...
Manuel 'García Amocdo...
AntOnio .Aguirre.-Attigapli ga.
• • •
• • •
• •
• • •
• •
•
•
• •
• • • • • • • • •
. . . .
•
• •
•
•
•
• • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • 111 • • • •
• •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • $ • • • • •
• • •
• • •
• •• • • • •
• • •
. . . • . .
. . .
Matías Plaza Matn-rana........
Dionisio Sánchez Yuste... • ...
.Amador ConzáleZ
José Jiménez Ml9rilla •••
. . .
. . .
• .
.
• • •
• •
•
: • • ' •
• • • • ( • • •
. . . • • • • • •
. . .
• • dr. •
. .
•
. • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • . . .
• • •
*
• • •
• • • • • • • • • • • II
•
• • •
• • • • • • • • • •
•
• •
•
• •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
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FECHA
DE ,
NACIMIENTO.
9')—.)
S■
9—
agoto
junio
Ana •ZO
19 -octultre
7 ,junio
7. abril
11 noviembre
1 abril
julio
99 <>listo
3 fe1)rero
90, febrero
15 agosto
15) marzo
1 junio
14 agosto
31 marzo
noviembre
Mayo
5 iunio
13 septiembre
1 agosto
94 mayo
11 noviembre
9 mayo
1“ abril
94 abril
18' julio
junio
o ,septiembre
1 febreíio
11 -marzo
15 mayo•
14 octubre
30 octubre
31 enero
12, mayo
26 febrero
8 agosto
21 ma:yo
23 enero
1 diciembre !
4 junio
7 octubre
9 enero
15. junio
6 diciembre
7 febrero
99 mayo
28 julio
5 noviem.bre
agosto
julio
95
9
13
4
21
11
15
20
9
95
enero
marzo
noviembre
eller()
febrero
diciembre
octubre
julio
mayo
febrero
noviembre
4 noviembre
31 enero
1 n
1925
1925
1925
192:
192:
19.2Z
192Z»
1925
1925
1923
1.927
1924
1925
1925
1924
1924
1924
1925
1925
1925
1925
1924
192-5
1925
1925
1925
1925
1925
1921
1925
1921
1925
1925.
1925
1923
1925
1925
1925
FECHA
DE prGRE8o
EN- EL SEIRVIC10.
1.7
21
13
1.3
1$
13
•6
22
22
13
13
13
16
18
L7
17
22
6
11
11
12
16
13
6
16
16
22
24
13
6
20
21
192522
1925 93
1.923 14
1925 22
1925 14
1925 13
1925 13
1924
1924
1924,
1924
1,925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1923
1925
1995
1995
1925
1925
1925
192!
1925
'
8
9
14
14
13
14
16
vr
10
1
10
13
8
13
14
14
13
15
16
22
24
NOTA
•
DESTINO
b•il
abril
bril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
marzo
octubre
abril
marzo
marzo
marzo
octubre
abril
abril
abril'
marzo.
Marzo
octubre
octubre
abril
abril
abril
abril
octubre
abril
abril
abril
abril
abril
octubrh
-abril
abril
'
abril
abril
abril
abril
abril
'abril
abril
marzo'
marzo
marzo
marzo
abril
abril
abril
"abril
abril1..
octubre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
1946
1941;
1946
194t;
1946
1946
1946
1946
1946
194e
194t
194(
19415
194:
194(
1,9417
1945
194r.
1.945
194('
19-IC
1945
1945
1945
1194:
194( '
194C
-194 .
11)-1r
194r
1941
1`94e
11.99:21
11.1441(;
194C
194C
194tt
194C
194(
1946
19(194451
1945
1945
1945
1946
1940
.1946
•
1946
1946
1946
1946
1946
1945
._194q
1946
1946
1946
9461
1946
1946
-1946
1.946
,
• c
,5,00
5,00
4,92
4,90
4,83
4,83
4,80
, 4.70
4,70
4,64
4.63
4,62
4.60
4,60
4,60.
4.50
4.50
4,50
4,50
4.50
4.50
4,50
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4.40
4.40
4.39
4.30
4,30
4.30
4.k30
430
4:99
4.201
4.20
4.20
4.20
s
4.1:1
4-,10 '
4.10
4.08
4,02
4.0?
4.0,0
4.09
4.09
•
4.09.
4.00
4.00. •
4.01!
4.0(!
'
R.9";
2.(.14
.; (NI
n.qg
Qt)
2•SQ,
R.S0
2.S0
2.S0
2.S0
2.S0
.
'
,
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Batallón Ministerio
Tercio del Norte.
,
Tercio del Norte.
F. de Canarizts.
F. de Canarias.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio del-Norte.
Dercio del Norte.
Percio de Levante.
Wrcio die
• Levante.
Pendo. de Les-ante.
fercio del Sur.
Tercio de Levante.
'lerdo del Sur.
Tercio de Levante.
Tercio de Baleares.
F. de Canarias.
F. de Canarias.
Pe•cio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
F. de Canarias:
Tercio del Norte.
F. de Canarias.
'prcio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Túrcio de Levante.
Batallón Ministerio
Tercio de Levante.
Batallón Ministerio
Tercio del Norte.
•
Tercio de Levante.
"Percio •.ta LPvante.
Tercio de Baleares.
Tercio de LÍN's-ante.
Tercio del Norte.
Tercio (le Baléares
revelo 14.warle.
Tercio +lel Norte.
Tereio del Norte.
Tercio del Norte.
Perejil 4le L-vante.
Per•io de 1",vaute.
rercio <le Baleares.
Tercio de Baleares.
-1\-Ircio del Norte.
Tercio de Baleares..
'atallón Ministerio
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte..
rercio del Norte.
rercio del Norte.
rercio del Norte.
l'ercio de _Levante.
Percio del Norte.
'Cerdo •del Norte.
Percio del Norte.
Percio del Norte.
Batallón Ministerio
"Tla ta llón
Tercio de Le,vante.
Batallón Ministerio)
Batallón Ministerio
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NO.MBRES
Angel 'Palop Verduch... ••• ••• ••• ••• •• •
Fermín San Emeterio Veci.:. ••• ••• •■••••
Tomás Amante Mouteagildoi.i ••• ••• •.. • !f
Antonio Cuadras Goniález... .• ••• ••• ••• •••
Aurelio Surrano Merino... ... ••• ••• • • • •I••
Jesús García García._ . •• •••• ••• •••
Angel Santiago .LaSnéa... •••• •••
:Carlos Valencia del Espíritusanto... •••
Gregorio Alcaraz Sánchez... ... ••• • • • • •
Manu0 . Toro Reinosa... ••• •••
Leandro" Secunzas Untuosas... ••• •••
Juan M. Laguina Zárate... ••• ••• • •
jost..Gómez . • ••• •••
Juan.Gonzálei (7abañas... • •• •••
••••
••• 11••
Pedro Cara Carmona... ....
Manuel Esme.rado
Federico de la Fragua Valés... ••• •-••
redro Sánchez Sánchez... ...
José María Rivera Hervás...
Alberto Aguirreehe Sodupe...
osé Sánchez Faz... • •••
•••
•• •
• ••
• ••
•
•••
• José Hodar Sabio... ••• ••• ••• ••• •..
Manuel Paredes- .Camiño.-.. ••• ••• •••
Camilo García Bugallo... . •••
José- L. Acosta González... • ••
José A. Larivazábal Milo..., . ••• ••• ••.
Salvador Santana Cabrera..: •• •
Felipe López .01ea..: ••• ••• ••• ••• •••\ • •
Aníbal Iglesia.s... ,..j ••• ••• ••• •••
Manuel Gómez .Cár)Msco'.,.
Anto-nio Valencia Mprales...
••• •••
..•
•
-••
• •
•••
•••,
•••
Bartolomé Ferrer Serra.... . .• .•••.••• ••• •••
-José Vich
Juan Pérez García... ••• •••
Jo-sé Sandio Suárez... ..
Enrique Crucet
Andrés Saura. Cona...
Isidro alees Felín...
José Fuentes
Francisco Sánchez Blanco... ••• ••• ••• •••
Miguel Seguí Torréns...
Juan Belmonte Hernández._
Jesús Alvarez Vinjoy...
José Llopis Fort...
Lauro Claperols Juliá...
Antonio Vicente. .Santos...
josé Requeni Prieto._
José. Costa Roig..:.
José •Dalmáu Oliva...
.Antonio Coder Ponce de León.. • •
Daniel Sánchez Sevilla...
Bartolomé Tous Gran-...
;Juan Grau Donát... .
Bautista. Insa García....
Angel del Prado, Saldaña... •• ••• •••
Ailtonio Luque Carmona... •••
Juan Ramis Reus... . • • •
Eméterio Delgado nima...
Antonio Jiménez;_ Fontana_ ••• •• • ••• ••• •••
'Antonio Sánehez Sánchez..: ••• •/.• •••
José Piileiro Quintela... .).
Vicente Nicolás •Safont... ••• .•
Domingo Seilialada
Antonio Sánchez Játiva... ••• ••••
,
:losé Marfa Ortolá Calatayud... •••
José Otero Lamas...
Je-,sús Manteiga Vázquez... .•• •••
José Montosa Hidalgo_
Jesús Sabuquillo Latorre.
••• • ••
•••
••• •••
•••
•• •
•••
•••
• •• •
••• •
•••
••• •
•• •
• • •
• ••• 1•••
•••
•••
•• •
• ••
• ••• •••
•••
•• • •• ••• •
•
••
•
• •• •
• ••
••• ••• • ••
• ••• • • ••
•••
•••
• O.
•••
•••
11••
•••
•••
•• • ••• •• • •• •
• •••
•••
• • •
•••
•••
••• •
•••
••• •••
••• •••
•• I
•••
•
• • •
FECHA
DE
NACIMIENTO. EN
cm.
I FECHA
DE INGRESO
EL SERVICIO. .
,
7 marzo 1923 •5 abril 194.6
16 marzo 1925 13 abril 1946
19 julio
•
1924 9 marzo 1945
5 julio 1925 -17 abril 1946
julio 1925 13 1946
20 marzo 1923 14 abril 1946
10 junio 1925 13 abril 1946
12 julio 1923 24 febrero 1941
26 d4ciembre 1924 9 marzo 1945
marzo 1925 abril 1946
11 septiembre 1925, 13 abril 1946
19 abril , .1925 13 abril 1946
ngosto 1924 8 marzo 1945
).4 . junio 1924 18 marzo 1945
25 abril 192r. _6 octubre 1945
.) noviembre 1927 6, octubre 1945
enero 1925 14 abril 11944612 octubre 1925 21 abril 6
12 mayo
•
1925 22 abril 1946
9 enero 1925 13 abril 1946
.).7 noviembre 1925 21 abril 1946
27 julio 1925 24 abril 1946
1 junio 1925' 13 abril 1946
15 septiembre 1925 23'. abril 1948
5 junio 1925 10 abril 19.1C
7 nóviembre 1925 13 abril 1946
6 febrero 1925 2 " octubre 1945
13 septiembre 1925 13 abril 1948
11 junio 1925 23 abril 194€
14 diciembre .1924 6 ntarzo 1945
17 marzo 1925 7' octubre 194.5
?5 febrero • 1925 8 octubre -1945
1- Marzo 1925 8 , ol•tubre
29 agosto 1925 22 1948
25
7
5 1(noviembre 1199225 1.;julio abril
--
abril
1946
1146
1,5 junio 1925121 abril 1946
ene.ro 1925 13 abril 1946
14 septiembre 1925 23 abril
'abril
1946
2 agosto 1925,13 1946
12 •noviembre 1924' ri marzo. 1945.
.?5. febrero 1924 7 marzo 1945
abril 1924 13 • ma rzo. 1915
14 ma rzo 1924 14 marzo 1945
27 febrero 1924 18 Marzo 1945
marzo 1925 12 abril 1946
19 matzo 1925 16 abril• 1946
11 mayo
' 1921 17 abril - 1946
eptiembre 1921 17 abril 1946
22 octubre 1924 17 abril 1946
10 junio 1925 21 abyll 194(1
, agosto 192-1 5 marzo 1.945
.
diciembre 192 S. mai:zo• 1945
is diciembre 192-e S marzo 1945
7 noviembre 1924 15 marzo 1945
-51
19 m'a rzo
8 octubre 11944.55
9 marzo 1925 11 octubre 1945
1 agosto 1925 24 abril 1941;
22 noviembre 1925 26 abril 1.946
17 noviembre 1925 13 abril 1946
22 enero 1925 11 ,octubre 1945
29 septiembre 1925 16 abril 1946
9 enero 1925 21 a bril 1946
14 noviembre 1925 22 1946
14 octubre 1925 11 abril 1946
15 mayo 1925 11 a 1)1.11 1946
-9 octubre 1924 0 1 marzo 1945
17 abril 1925 16 abril 1946
No T
MEDIA.
3,80
3,77
•3,70
3,7k)
3,68
3,68
3,62
3,60
3,60
3,60
3;59
3,51
3,50.
3.50
3,50
3,59.
-3.50
3.50
n.río
3,40
3.40
:3,39
3.3S
3,13
9 91
'3.30
3,2s
3.21
:.20.
3.20
3,90.
3,10
3.10
3,10
3,07
3.03
3,02
3.00
3.00
3.00
3.00
3,00'
3.00
3,00
3,00
3.00
3.00
3.00
2,90
9.90
9,90
9.00'
2.90
9,90
2,t10
•)9,0
2.,00
2.80
2,80
2,8<>
2,8'0
2,80
2.18
2,74
9.70
2.70
•
D E sr_EIN
Batallón Ministerio
Tercio del Norte.
!lerdo de Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
rercio del Norte.
rercio del 'Norte.
F. de Canarias.
Tei.cio de Levante.
F. de Canarias.
Ter•io* del Norte.,
Tercio del Norte.'
Tercio de Levante.
rercio del Sur.
Tercio de Levante. ,h
Tercio dé Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Batallón llinisteri•
Tercio del Norte.
Tercio del 'Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.•
F. de Canarias:
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio, de Levante. ,
F. de Canarias.
Tercio de Levante.
Tercio ,de Levante.
Tercio de Levante.
Batallón Ministerio
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte..
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
F. de Canarias,
Terció "de Levante.
.Tercio del Sur.
Tercio de Baleares.
F. de Canaria.
Batallón -Ministerio
Batallón 'Ministerio
,Tercio de..Baleares.
Tercio ,de 'Baleares.
Tercio del Sur.
Tercio de' Levante..
F. de Canarias.*
F. de Canarias:
Tercio de Levante.
Tercio del Sur.
Tercio del Sur.
Tercio (le. Levante.
F. de'Cana•ias.
Batallón Ministerio
Tercio de Levante.
Tercio del Norte..
Tercio de, Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.-
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Sur.
Tercio de .Levante.
>1
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NO.MBRES
• • •
•••
• •
•
•••
•
•••
•••
• • •
•
••
•7 •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
•
• • •
•••
•
• • •
••
•••
•••
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
II
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
.„
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
-
112
-1
•
•
•
•
• ,
• I
*;(-)
•
')5
-1(i
F•l¿C A
DE
NACIMIENTO.
1995
1924
192-1
1924
1924
1924
1924
1921
1924
1.924
1925
1925
1925
1125
1925
1925
1925
1923
1925
EN
Alberto Tauste Ruiz... ... .
'NeverinO Pereira ,CárabamY....
Antonio-Martín 'García... :..
José Morón Rivera. ... •••
Juan Cuéllar Fernández... •••
'511guel Villada Gonzítlez •••
Vicente IGavilá Landete... •••
Lázaro Alcaraz Sánchez... •••
José María López Mesa... ••• •••
Luis -Casadella.Codina.,. • • •
Miguel Bertotnéu • • • •
Juan Guerrero Martín..: •••
Manuel Sánchez líerráeZ... •••
llanuel Pérez Barroso:... •••
Mignel Sánchez TorrItLba... •••
Manuel 'Revert
Bautista Muñoz Sántamaría ...
Ginés Valero Barran... .
Valeriano Balstegui Valero... .
• abril
sei)tiembre
1 marzo
junio
2-1 julio
91; julio
14 diciembre
94 abril
14 septiembrq
3 diciembre
4 abril
15 mayo
99 septiembre
94 febrero,
3 febrero
enero
11 mayo
diciembre
octubre
24
9
6
6
6
8.
9
18
18
8
10
16
17
21
22
91)
24
94
F i c II A
DE INGRESO
EL ,SERVICIO.
•abril
1113rZO
•111arZO
marzo
marzo
marzo
marzo
•rnarzá
marzo
marzo
octubre
abril
abril
a bril
abril
abril
•abril
abril
abri
1941;
1945i
19451
1945
1945
1945'
1945
1945
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1916
1946
1946
1946,
NoTA
.111 EDIAk
•
DESTINO
:1,70 Tercio del Sur.
2,64 Tercio del Norte.
2,60 Tercio del Sur.
2,60 Tercio del Sur.
2,60 Tercio del Sur.
:2 ,ki0 Tercio del Sur.
2,430 Tercio de Levante.
2,60 Tercio de Levante.
'9,60 Tercio del Bu?.
2,60 Tercio de Baleares.
2,60 Tercio de Levante.
2,60 Tercio del Sur..
2.,60 Tercio de Levante.
2,60 Batallón Ministerio
2.60 Tercio de Levante.
2,60 Tercio de Levante.
2,60 Tercio de Levante.
2,60 Tercio del Sur.
2.60 Batallón Ministerio'
Madrid, 25 de enero de 1947.
•
REGALADO
Excmos. Sres. .Almirantes Capitanes Ge-nerales de los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz y- Cartagena, Contralmirantes Comandantes Generales de las Bases Navale de Balea
res y Canarias, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, General jefe Superior de Contabilidad,
e Inspector General de Infantería de Marina.
Bandas -de Música.—Ascensos.—Terminada ,con
declaración de aptitud la preparación militar, teóri
ca y práctica, a que fué sometido el personal quecontinuacián se relaciona, con arreglo a lo que de
termina el 'artíctilo 9." del_Reglamento de las Ban
das de Música, Cornetas y Tambores de la Armáda,
se le promueve, con carácter definitivo, a. las cate
gorías de Músicos que se- expresan :
A ,Músicos de te-cera clase.
Leónardo Cortizas Rodeiro.
jOsé 'Dans Seijido.
A Músicos-Educandos.
Piñeíro Veiga.
Vicente Rodríguez Freiré.
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos.. Sres. • Capitán General .del Departamento
Marítiino dé' El :Feri=o1 .del e Inspector
GeneraU de Infantería de Marina.
• Continuación cn ci servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los bene-ficios
económicos reglamentarios, al .personal de- Infante
ría de Marina Que a continuación se relaciona, c:a
sificándolo en el período que .al frente de cada uno
se indigt y a partir de la fecha que se expresa :
Cabos Prilincros no Especi,alistos.
Juán 'Díaz Núñez.—Del ,Tercio de Baleares.—En
segundo reenganche, por cuatro años, desde 21 de
diciembre de 1946.
Manuel Trasancos úorujo.—Del Tercio del Sur.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde to
de diciembre de 1946.
Musico de tercera clase.
Etelvino López Muradas.77- Del buque - escuelaluan Sebastián. de. Elcano.-----En primer re-enganche,
por cuatro años, desde 9 de octubre de 1946.
Cabo segundo de Banda.
Francisco Gil González.—Del crucero ..Miii!iranteCervera.—En segun-do reenganche, por cuatro años.
desde 12 de diciembre de 1946.
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Tambores.
Santiago Vázquez Fernández.—De la Escuela Na
val Militar.—En segundo reenganche, por cuatro
años, desde 28 dé' febrero de 1947.
ranuel Caracena Planell.—Del Tercio de Levah
te.—En primer reenganche, por tres años. onc,.; me
ses y myince días, desde II de noviembre de 1946.
jhrsicos-Educandos.
José Sande Rodríguez.—De la Escuela Naval Mi
litar.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
- de 25 de enero de 1947.
Daniel Martínez Costas.— De la Escuela Naval
Ylilitar. —.En primer renganche; por cuatro años,
desde 25- de enero de 1947. •
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Genera.les de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo. Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Co
mandante General de la Escuadra, Contrahniran
te Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, General jefe -Superior de Contabilidad e
Inspector General de • Infantería de Marina.
Autorización para contraer matrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de ju
nio de 1941 (D. O. núm. 164 se concede autoriza
ción para contraer matrimonio con la señorita Eva
Pérez Varela al Teniente de Infantería de Marina
D. Angel Alvariño Gómez.
- Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partarn'ento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Retiros.—Por, .haber extinguido los dos años de
permanencia en la situación- de "licencia y reemplazo
por enfermo", que determina la Orden ministerial
de 17 de diciembre de 194o (D. O. núm. 295), y de
acuerdo con lo propuesto por el Servicio de Sanidad
•y la Asesoría General, se dispone que el Sargento
de Infantería de Marina D. Santo. Morán Martí
nez pase a la situación de "retirado", con los bene
ficios económicos establecidos en el artículo 4.° de
la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. 0. núm. 284).
Madrid, 1t25 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería 'de Marina.
EDICTOS .
Don Vicente de ..larttri y Aguirre, Comandante Au
ditor de la Armada, Juez instructor de la Coma'n
dancia‘ de Marina de Bilbao
•
y del 'expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima que .
se instruye a Manuel Díaz Sordia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha que
dado nulo y sin valor el aludido 'documento,: exten
• dido á favor del expresado individuo. ,Por lo-que se
pone en conocimiento de quien\lo hallare o tenga en
su poder la obligación cjue tiene de .entregaylo en este
Juzgado ; quedando apercibido que, en el caso de- no
hacerlo, le, parará el perjuicio que en derecho pro.,
ceda.
Dado en Bilbao a quince de enero de Mil nove
cientos Cuarenta y siete. — El Comandante Auditor,
Juez, Vicente de itiaruri y Aguirre.
Don Ignacio GII.vira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente de pérdida, de la Libreta
de Inscripción Marítima perteneciente al inscripto
Rafael Martín Pérez, folio 150, de 1934,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
ménto Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento ; incurriendo en responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea, y
no haga entrega •de. él á las Autoridades de Marina.
Málaga, 14 de enero de 1947.—E1 Juez instructor;
Ignacio Gavira Martín.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infantería
de Marina. Juez instructor de la Comandancia i\li
litar de Marina de Melilla y del expediente nú
mero 371/46 por extravío de la Libreta de Nave
gación del inscripto de Marina Asensio .Fernández
Martínez,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de dicho,
documento por la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena en Decreto de .9 de
diciembre de 1946, 'ha sido declarado nulo v sin va
'lor el aludido documento; incurriendo eh' responsa
bilidad la persona que, poseyéndolo, no, haga entrega
de él a las Autoridades de Marina.
'Melilla, 15 de enero de 1947 —El, Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
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